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Исследуется задача оптимальной переориентации орбиты космиче-
ского аппарата (КА), рассматриваемой как деформируемая фигура, с 
помощью реактивной тяги, оптимально ориентированной в простран-
стве. Величина реактивного ускорения от тяги ограничена по модулю. 
Для построения оптимальных управлений движением центра масс КА 
использованы принцип максимума Л.С. Понтрягина и кватернионное 
дифференциальное уравнение ориентации мгновенной орбиты КА [1], 
описывающее изменение кватернионного оскулирующего элемента ор-
биты, заменяющего собой три классических угловых элемента орбиты 
КА. Минимизируется функционал, объединяющий два критерия: вре-
мя и интегральную величину квадрата (или модуля) управления. 
Сформулированы дифференциальные краевые задачи 16-го порядка 
для построения оптимального управления переориентацией орбиты КА. 
Построены условия трансверсальности, не содержащие неопределенных 
множителей Лагранжа. Численное решение указанных краевых задач 
сопряжено со значительными трудностями ввиду отсутствия формул 
для нахождения неизвестных начальных значений сопряженных пе-
ременных. Авторами предложен оригинальный алгоритм численного 
решения дифференциальных краевых задач оптимальной переориен-
тации орбиты КА, являющийся комбинацией методов Рунге-Кутта, 
Ньютона, градиентного спуска. Приведены примеры численного ре-
шения задачи. Установлены свойства и закономерности процесса оп-
тимальной переориентации орбиты КА. В работе развиваются и 
обобщаются результаты, полученные в [2]. 
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